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Актуальность. Комплексное освоение технико-тактического мастерства боксера, создает 
условия для дальнейшего изучения элементов техники. 
Бокс тем и прекрасен, что дает возможность умелыми, совершенными защитами, обманны-
ми финтовыми движениями обезопасить себя от сильных ударов или значительно погасить их си-
лу, что не только постоянно повышает мастерство, но и на долгие годы сохраняет здоровье. Про-
цесс постепенного преодоления разнообразных трудностей, страхов, болевых ощущений в период 
становления боксерского мастерства формирует стойкий характер, вырабатывает волю к победе, 
целеустремленность [3]. 
Заставить противника действовать в выгодной для себя манере – одна из сложных задач 
тактической подготовки. Каждый из предполагаемых противников имеет свои особенности веде-
ния боя.  
Цель. Применение финтов в боксе при атаке и защите. 
Цель боксера с помощью определенных действий обмануть соперника, отвлечь его внима-
ние от действительных ударов, приучив его к определенному ответу [1].  
Материал и методы. При написании данного материала мы использовали итоги анализа 
литературных источников. Объектом исследования послужили студенты УО «ВГМУ» занимаю-
щиеся в секции бокса, в количестве 18 человек, возраст 18-22 лет. 
Результаты и обсуждение. После начального обучения боксу, переходим к овладению в 
определенных действий, подготавливающих атаку. А именно: обучению финтовым ударам и фин-
товым движениям туловища и ног. Главное требование по отношению к финтам – их выразитель-
ность: противник должен поверить, что ему действительно угрожает удар. Быстро и энергично 
выполненный финт дает возможность боксеру раскрыть противника и нанести ему ряд самых раз-
личных ударов [2]. 
Далее следует обучение наиболее часто употребляемым финтам (финт – обманное короткое 
движение левой или правой рукой в голову или туловище). 
Финт прямым ударом левой в голову. После него противнику можно нанести: 
1. Повторный прямой удар левой в голову 
2. Прямой удар левой в туловище 
3. Любой удар правой рукой в голову и туловище 
Финт прямым ударом левой в туловище. После него можно нанести: 
1. Повторный прямой левой в туловище 
2. Прямой левый в голову 
3. Любой удар правой в голову и туловище 
Финт ударом сбоку левой в голову. После него можно нанести: 
1. Повторный левый в голову 
2. Любой удар правой в голову или туловище 
Финт прямым ударом правой в голову. После него можно нанести: 
1. Прямой правой в туловище 
2. Повторный удар правой в голову 
3. Любой удар левой рукой в голову и туловище 
Финт прямым правой в туловище. После него можно нанести: 
1. Прямой правой в голову 
2. Любой удар левой в голову и туловище 
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Финт ударом с боку правой в голову. После него возможен любой удар левой в голову и 
туловище. 
Выбор удара, следующего за финтом, зависит от того, как реагирует на финт противник: 
наиболее резкий удар боксер направляет в точку, которая оказывается открытой. 
Основная задача обучения технике финтовых ударов и движений в боксе должна состоять в 
том, чтобы сформировать у занимающихся правильные, прочные и подвижные навыки в пользо-
вании ударами, защитами и передвижениями, воспитать у боксера точные расчет и умение соче-
тать элементы техники и самым разнообразным образом пользоваться ими в бою. 
Выводы. Широкое использование при обучении подготавливающих обманных приемов 
при атаке и защите в боксе способствует увеличению точности ударов, согласованности всех мы-
шечных групп, быстроты реакции, своевременности защитных действий, развитию физических 
качеств и улучшению функциональной подготовки. 
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Актуальность. Сила – это способность преодолевать определённое сопротивление или 
противодействовать ему за счёт деятельности мышц [1]. 
Уровень силы важен для студентов, он характеризует определенное морфофункциональное 
состояние мышечной системы, обеспечивающей двигательную, корсетную, насосную и обменную 
функции. Корсетная функция обеспечивает при определенном мышечном тонусе нормальную 
осанку, а также функции позвоночника и спинного мозга, предупреждая такие распространенные 
нарушения и заболевания как дефекты осанки, сколиозы, остеохондрозы. Корсетная функция жи-
вота играет важную роль в функционировании печени, желудка, кишечника, почек, предупреждая 
такие заболевания как гастрит, колит, холецистит и др. недостаточный тонус мышц ног ведет к 
развитию плоскостопия, расширению вен и тромбофлебиту[2]. Уровень состояния мышечной сис-
темы отражается показателем мышечной силы. Из этого следует, что для здоровья необходим оп-
ределенный уровень развития мышц в целом и в каждой основной мышечной группе - мышцах 
спины, груди, брюшного пресса, ног, рук. 
Цель. Повышение уровня силовой подготовленности у юношей 18-20 лет посредством под-
тягиваний на перекладине. 
Материал и методы. В нашей работе были использованы следующие материалы и методы 
исследования: анализ специальной научно-методической литературы, математико-статистический 
анализ, лонгитюдный метод, метод стандартно повторяющегося отягощения. 
В исследовании принимали участие студенты 2 курса лечебного факультета (юноши)УО 
«ВГМУ», в количестве 23 человек. 
Результаты и обсуждение. Нами была разработана авторская методика развитие силы по-
средством подтягивания на перекладине. Методика предусматривала постепенное увеличения ко-
личества подтягиваний заданного упражнения. После того как возросшая сила позволит студентам 
выполнить упражнение более 5 раз подряд, исходное положение упражнения изменяется так, что-
